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Resumen 
Esta investigación fue desarrollada en la ciudad de Trujillo, en la “Universidad Cesar 
Vallejo” Se determinó el nivel de Inteligencia Emocional en el que se encuentran los niños 
de 5 años de la institución educativa N° 209 en la ciudad de Trujillo. Esta investigación 
es de tipo no experimental, con un diseño transversal y descriptivo simple. Se contó con 
una población finita, y se realizó muestreo por conveniencia. La técnica de recolección 
de datos fue la observación, el instrumento utilizado fue el test psicométrico y para el 
análisis de datos se usó la inferencia estadística. El principal problema es poder conocer 
cuan desarrollada tienen los niños su inteligencia emocional de la cuidad de Trujillo, si 
las estrategias de enseñanza por parte de la institución educativa son las idóneas para 
tener un efecto positivo en el comportamiento y emociones a la hora de relacionarse con 
las demás personas. Como resultados obtenidos, encontramos que un 63% de los 
alumnos evaluados, tienen un nivel Alto de IE, mientras que el otro 37%, tienen nivel 
Medio. Se colige que las estrategias de enseñanza, por parte de la docencia en la I.E N° 
209 y los padres, son de buena calidad, puesto que los niños evaluados obtuvieron 
puntajes elevados, situándose predominantemente en los niveles Alto y Medio, y ningún 
caso se encontró en un nivel Bajo de IE. 
Palabras Claves: inteligencia emocional, estrategias, educación, desarrollo, expresión 
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Abstract 
This research was carried out in the city of Trujillo, at the "Universidad Cesar Vallejo". The 
level of Emotional Intelligence of the 5-year-old children of the educational institution No. 
209 "Santa Ana" in the city of Trujillo was determined. This research is non-experimental, 
with a simple descriptive and cross-sectional design. There was a finite population, and 
convenience sampling was performed. The data collection technique was observation, the 
instrument used was the psychometric test and statistical inference was used for data 
analysis. The main problem is the uncertainty of knowing how developed the emotional 
intelligence of the children of the city of Trujillo is and to verify if the teaching strategies by 
the educational institutions are the ideal ones to have a positive effect on the behavior and 
emotions at the time to relate to other people. As obtained results, we found that 63% of 
the evaluated students have a high level of IE, while the other 37% have a medium level. It 
is concluded that the teaching strategies, by the teaching staff at EI No. 209 "Santa Ana" 
and the parents, are of good quality, since the evaluated children obtained high scores, 
being located predominantly at the High and Medium levels, and no case was found at a 
Low IE level. 
Keywords: emotional intelligence, strategies, education, development, expression
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I. INTRODUCCIÓN
Si bien es cierto nuestro país ha avanzado en cuanto a los programas relacionados 
con la infancia y han mejorado indicadores como la mortalidad infantil o el acceso a la 
educación inicial, pero, la mejora es pausada por la persistencia de la pobreza, las 
desigualdades regionales, la ausencia de estrategias claras de enseñanza y por los 
insuficientes recursos económicos asignados. El plan educativo para segundo ciclo de 
3 a 5 años aún es limitado. El Estado ha propuesto su importancia y los diferentes 
sectores van agregando dentro de su enfoque la necesidad de una intervención 
intersectorial entre el MINEDU, MINSA y MIMDES dirigida a este grupo de edad, 
iniciativa que va progresando, aunque todavía paulatinamente. La situación de la 
infancia, especialmente en las regiones, es un indicador para evaluar su 
funcionamiento. (Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente). Es por 
lo anterior que se ha optado por elegir nuestro tema de investigación basándonos en 
el aumento de la inteligencia emocional en los niños, ya que esta se ve afectada por 
diversas problemáticas, como son, la deserción escolar, el aplazamiento escolar, el 
rechazo, la inasistencia a la escuela y la calidad educativa. 
La expresión de Inteligencia emocional (IE) fue tomado por primera vez en el año 1990 
por psicólogos, Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la 
Universidad de New Hampshire. Este concepto no está ligado al nivel de inteligencia 
de un niño, sino más bien, tiene que ver con el “carácter”. En otras palabras, estas 
competencias de auto control emocional que pueden llegar a ser muy importantes para 
para lograr una vida con éxito. Este término se ha evaluado principalmente a nivel 
científico en sus comienzos, pero al pasar el tiempo ha sido utilizado en diferentes 
ámbitos de la vida. Tenemos por caso, psicólogos, orientadores escolares y docentes 
que se basan en la Inteligencia emocional para emprender el camino en el cual los 
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estudiantes logren su máximo nivel académico; por otro lado, los test de Inteligencia 
Emocional son altamente utilizados a la hora de seleccionar a los empleados en las 
empresas; inclusive dentro del entorno familiar, los padres se involucran más con este 
tema para que sus hijos crezcan y puedan ser personas emocionalmente diferentes y 
felices recurriendo a otros medios como libros que ayuden a fomentar la IE en sus hijos. 
Hoy en día la IE es uno de los conceptos que más aceptación ha adquirido en estos 
últimos años, así también se mostró como una elección a la visión de la inteligencia 
global y fijar como una habilidad que subestima a la inteligencia intelectual. (Shapiro, 
2006). 
En el ámbito internacional, cada país cuenta con apuestas educativas innovadoras 
para un crecimiento de la inteligencia emocional, por ejemplo, en España han 
insertado proyectos sobre la enseñanza en aspectos de aprendizaje socioemocional 
en, como la Escuela Ideo en Madrid, dicha institución que también da a conocer la 
manera en que desarrollan sus actitudes donde se puede observar las inteligencias 
múltiples así como indican en su página web del centro, “los alumnos consigan la 
estimulación adecuada que les motive a formarse integralmente para un futuro”. Los 
maestros utilizan diversos materiales didácticos para el aprendizaje de los niños. 
(Grijota, 2017). 
En nuestro País, el Ministerio de Educación para incorporar la enseñanza emocional 
en la educación han sido escasas, tal es el caso que en las instituciones de nivel inicial 
se han implementado áreas de tutoría y psicología para brindar orientación como parte 
de la formación que se debe dar a los estudiantes en las instituciones educativas, para 
atender sus necesidades ligadas a su desarrollo socioemocional y bienestar integral. 
Además, desarrollar las siguientes competencias socioafectivas están entre sus 
objetivos: Autovaloración, gestión de emociones, toma de decisiones, liderazgo y 
residencia. También, se estima la participación de las familias a través de reuniones 
con los padres de familia, y se impulsa la articulación intersectorial a través de los 
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siguientes mecanismos: Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias, la mesa por 
el Derecho al Juego, la Intervención para prevenir la Violencia Familiar educar en la 
Educación sexual y la planificación de Promoción de la Salud de Los centros 
Educativas. (Congreso de la República del Perú, 2018). 
En él ámbito local, a partir de las prácticas pre profesionales realizadas por parte de los 
autores de la presente investigación, en la I.E N° 209 “Santa Ana”, tras la observación 
de la realidad educativa que existe en nuestro contexto, se ha logrado percibir a lo 
largo del periodo de prácticas que las técnicas de enseñanza que ejecutan las 
profesoras para el avance de la inteligencia emocional, son muy efectivas y de buena 
calidad. Pero no es suficiente porque podemos evidenciar a los niños con 
comportamientos agresivos y poco sociables donde se puede evidenciar falta de 
habilidades que poseen en su inteligencia emocional en niños, es allí donde se genera 
nuestra preocupación por los pequeños y el interés por ayudar a solucionar de alguna 
manera esta situación problemática. Entre las técnicas más importantes de enseñanza 
para el desarrollo emocional que se ejecutan en el aula de clase, están las técnicas 
grafico plásticas, la dramatización o actuación de cuentos y juegos lúdicos entre otros. 
Lantieri. (2008). En su obra “Inteligencia emocional infantil y juvenil”, recalca que los 
estudiantes están más capacitados para poder desarrollase a lo largo de toda su vida 
aplicando diversos programas de estudio, incluyendo los soportes académicos 
teniendo en cuenta las habilidades sociales y emocionales. Capacidades que se irán 
fortaleciendo a lo largo de su vida como el control emocional mayor sensibilidad para 
ponerse en el lugar de otros, habilidades para relacionarse estas aptitudes se irán 
formando desde la infancia. 
¿Cuál es el Nivel de Inteligencia Emocional que presentan los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 209 “Santa Ana”, Trujillo? 
Ante esta situación se estableció el siguiente objetivo general, Determinar el nivel de 
Inteligencia Emocional en el que se encuentran los niños de 5 años de la Institución 
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Educativa N° 209 “Santa Ana”, Trujillo. Además, como objetivos específicos se 
plantearon: Identificar el Nivel de inteligencia emocional de la dimensión de 
Regulación; Identificar el Nivel de la inteligencia emocional de la dimensión de 
Autoconocimiento; Identificar el Nivel de la Inteligencia Emocional de la dimensión de 
Relaciones Interpersonales y Conciencia Social 
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II. MARCO TEÓRICO
Nuestra investigación presenta los siguientes antecedentes :Colan & Pingo (2013) en 
su indagación “Planificación fundada en cuentos para perfeccionar el desarrollo de la 
inteligencia emocional en los niños de 4 años de la I.E.P “Santa Úrsula” de Trujillo, 
2013” la finalidad principal fue establecer la influencia que tiene la IE, la aplicación de 
la planificación fundada en cuentos, en los niños de 4 años de tal institución. su 
muestra estuvo formada por 27 niños del nivel inicial, utilizando un muestreo 
probabilístico. La muestra fue sometida a dos encuestas, las que facilitaron la 
recopilación de información para evaluar las variables y así efectuar las correlaciones 
y comparaciones pertinentes. Los resultados nos pueden dar a conocer que, la calidad 
de vida según la percepción a los alumnos encuestados del nivel inicial de la institución, 
se encontraban mayormente en bajo nivel, con mención a los sentimientos de los 
niños. Por otro lado, se colige que la medición del ambiente organizacional está 
directamente vinculada con el nivel de la práctica docente. 
Rodríguez. (2015). Nos da a conocer en su investigación para lograr su licenciatura 
“Ejecución de la inteligencia emocional en los niños y niñas de pre escolar de la 
UPTC”, de la cuidad Tunja, Colombia; en la que la finalidad general es cooperar en 
el avance de la inteligencia emocional en los infantes mediante intervenciones 
didácticas en preescolares. Esta investigación que plantea una solución a dicha 
problemática que se observó en las prácticas educativas. Entre las técnicas utilizadas 
se tuvieron la observación directa, la entrevista, las encuestas y los talleres. Entre 
los resultados obtenidos, las actitudes y comportamientos van mejorando para bien, 
por el mismo hecho de que van creciendo y va desarrollando a lo largo de la vida 
donde la inteligencia emocional es básica para este proceso. Finalmente, 
Rodríguez, concluye que la inteligencia emocional, por medio de la aceptación de los 
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sentimientos como la autoestima y seguridad en los alumnos; de la misma manera, 
sus actitudes, y comportamiento que se pueden mejorar para tener buenas relaciones 
interpersonales. 
Vintimilla. (2015) .En su tema de investigación en la cuidad de ecuador, La inteligencia 
emocional y su relación con el desarrollo de la empatía en los niños de 4 a 5 años de 
edad en los niños del centro de desarrollo infantil “SafarI Kids”, tiene como propósito 
determinar el poder de la inteligencia emocional en el desarrollo de la empatía en los 
niños de 4 a 5 años de edad el trabajo es de enfoque cualitativa, nivel descriptivo- 
correlacional. La técnica fue la exploración y la herramienta una ficha de ello. Según 
los efectos mostrados, se destaca que la IE tiene un impacto significativo en el 
desarrollo de la empatía porque parte desde la primera infancia y el progreso a partir 
del auto concepto de las emociones en los infantes. 
Rodríguez. (2015). Nos presenta en su estudio en la cuidad de Santiago - Chile 
denominado “Enseñanza emocional en niños de 4 a 5 años de edad” instauró como 
meta general, explicar las variaciones del término emocional de niños preescolares 
entre 4 y 5 años de un jardín de la comunidad de la Florida, después de ser sometidos 
a un Taller Psicoeducativo. La investigación es del tipo descriptiva, con un enfoque 
cualitativa y diseño no-experimental. La muestra fue conformada por 3 niñas y 1 niño 
de 4 a 5 años de dicha institución, utilizando un muestreo no probabilístico 
(voluntarios). En cuanto al método utilizado de recopilación de datos, se aplicó la 
observación hacia los niños y entrevistas hacia sus maestras. Los resultados que se 
obtuvieron es que antes del taller aplicado a los niños, ellos no reconocían sus 
emociones en su totalidad, mientras que después de aplicado el taller, ellos tienen 
más claridad en controlar y reconocer dichas emociones. Se llegó a la premisa general 
que hubo niños que tuvieron variaciones significativas en algunas emociones, 
mientras que, en otras se mantuvieron; por otro lado, hubo cambios negativos en 
algunos casos, puesto que algunos niños antes del Taller expresaban la emoción de 
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alguna forma y posteriormente, no sabían cómo expresarla. 
Fernández & Montero. (2016) . En su revista , “contribución para la formación de la 
Inteligencia Emocional desde la Educación pre escolar”, del país de España ,nos dan 
a entender el valor que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 
II ciclo de educación inicial, es de modelo básica y de nivel descriptivo, concluyen que 
los niños que se desenvuelven a través de habilidades sociales y emocionales 
muestran mayor éxito, en los ámbitos de su vida, siendo la etapa infantil, la apropiada 
para obtener este desarrollo. 
Gómez. (2017) .En su escrito, “Primera infancia y educación emocional”, en la ciudad 
de Medellín -Colombia ,nos muestra el valor que tiene la educación emocional como 
base para las personas para combatir con las dificultades o cambios que se presenten 
en el día a día, y la manera como estas destrezas, pueden potencializar a través de 
actividades pedagógicas de los docentes, el trabajo es de nivel descriptivo, tipo básico, 
diseño no experimental, concluyo que las emociones son de importancia, donde se 
debe aplicar dichos aprendizajes, esperando así, más posibilidades hacia el desarrollo 
personal y construcción de mejores personas 
Lippe. (2016) .En su investigación “La inteligencia emocional y su relación con el nivel 
de desarrollo personal y social de los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusel” del distrito de San Juan – Lima, 2015, tuvo como 
fin, demostrar la relación que hay entre la inteligencia emocional y el nivel de desarrollo 
personal, siendo muy importante en el avance de la inteligencia emocional, ayudando 
al desarrollo evolutivo del niño. -Así mismo su enfoque es cualitativo, diseño no 
experimental, nivel correlacional, teniendo 90 niños como población, utilizando la 
técnica de observación y como instrumento una Ficha de Observación. Indicando los 
resultados que el 43 % Siempre, Algunas Veces el 47 % y el 10 % No lo hace. 
Ha pasado mucho tiempo para llegar al término Inteligencia Emocional, pues en unos 
inicios solamente se conocía a la inteligencia como algo biológico y calculable; luego, 
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los psicólogos se empezaron a interesar por las emociones, pero emoción e 
inteligencia se valoraban como conceptos diferentes todavía, hasta que, finalmente, 
distintos autores encontraron una cierta armonía entre inteligencia y emociones para 
el óptimo desarrollo del ser humano.  
Según Antúnez. (2005). En la cuidad de Madrid, Inteligencia proviene de dos vocablos inter 
que significa entre y aligere, seleccionar. En una aceptación más amplia significa la 
capacidad cerebral la que nos permite comprender de manera más lógica el porqué 
de las cosas seleccionando el camino correcto. El estudio de ideas a través del 
razonamiento que son frecuentemente señalados como inteligencia emocional. De 
acuerdo a lo investigado sostiene que el niño tiene que reconocer sus propias 
emociones, es decir poder hacer una apreciación y así poder dar pie a lo que hace. 
A continuación, veremos algunos trabajos de autores que estudiaron el concepto de 
IE, desde el comienzo de la psicología científica hasta estos tiempos: Nos remontamos 
a 1905, cuando Alfred Binet produjo la primera escala de inteligencia para niños en el 
país de Francia y luego fue revestido en los Estados unidos, habiéndose creado dicho 
test con la finalidad de identificar a los niños con deficiencias mentales; además, Binet 
dijo que la base de la inteligencia es razonar, juzgar y comprender bien. En 1916, la 
escala fue renombrada con el nombre de “test de Stanford y Binet”, y es ahí donde se 
origina el concepto de Coeficiente Intelectual (CI) y que es igual al intelecto entre la 
edad psíquica y la edad cronológica. (Castillero, s.f.) 
De acuerdo a Heras, Cepa & Lara. (2016) . En el país de España. Nos refuta que, en 
el nacimiento, los niños se desarrollan en un ambiente impregnado de sentimientos. 
De tal sentido, durante los primeros años de vida, el niño aprenderá a manifestar sus 
propias emociones, a aceptar las de los demás, y a responder ante ellas tratando de 
manipular sus propias emociones. La forma en cómo practique este aprendizaje y en 
cómo se manifieste emocionalmente dependerá su comodidad y calidad de vida. Los 
primeros vínculos emocionales se establecen en el seno de la familia. La escuela 
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supondrá el segundo agente educativo para el desarrollo emocional de los menores. 
En dicho contexto, resulta primordial potenciar y favorecer el desarrollo integral de 
todos los niños. 
A pesar de la gran acogida que tuvo el test de Stanford y Binet, donde aún no se 
consideraba ni el contexto ni el estado del ser humano, en 1920, Thorndike publicó un 
escrito llamado “La inteligencia y sus usos”, en el que describe a un componente social 
de la inteligencia, el cual hace que regulemos nuestro comportamiento en las 
relaciones humanas; pudiéndose considerarse esta etapa el origen del término IE. Sin 
embargo, posteriormente se sigue pensando que la inteligencia es innata, tenemos 
por ejemplo a Watson, de la corriente conductista, que nos dice que la inteligencia 
viene determinada por el número de conexiones entre Estímulo-Respuesta Arango. 
(2017). 
Finalmente, en 1983, Howard Gardner publicó su libro “Frames of Mind”, en el que nos 
dice que otras capacidades del ser humano son tan importantes como las evaluadas 
hasta ese entonces. Además, nos habla de la teoría de las inteligencias múltiples, 
dentro de las cuales están la inteligencia interpersonal e intrapersonal las cuales son 
la base sobre las que asentó el término de IE, desarrollado por primera vez en una 
investigación de Mayer y Salovely, en la que nos dicen que la IE radica en la destreza 
de la manipulación de las fortalezas y emociones, separarlos entre sí y usar estas 
epistemologías para conducir los pensamientos y actos de uno mismo. En una versión 
posterior, publicada en 1997, nos expone que la inteligencia emocional es 
característico, como reflejar con precisión el valor de nuestras emociones, 
sentimientos y la rapidez de regular y controlar dichos sentimientos para así promover 
mayor incremento emocional e intelectual. Ellos se refieren a la inteligencia emocional 
como un “pensador con un corazón” que percibe, comprende y maneja relaciones 
sociales.. (Gardner H. , 1983) (Mayer & Salovely, Emotional Intelligence, 1990) (Mayer 
& Salovely, What is Emotional Intelligence?, 1997). 
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Goleman. (1995), define: “La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 
adecuadamente las relaciones”.  
Con base en las teorías expuestas anteriormente, se puede identificar dos tipos de 
inteligencia emocional: La inteligencia emocional intrapersonal y la inteligencia 
emocional interpersonal, la primera se refiere al autoconocimiento y conduce hacia 
propósitos básicas como: identificarse a sí mismo, aceptando respecto a nuestras 
oportunidades, identificar objetivos y valores de uno mismo, dirigir nuestro 
comportamiento hasta cumplirlo, explorar eficazmente nuestra felicidad, ser aptos 
para demostrar agradecimiento, intentar de ver cómo somos realmente y lo que 
queremos de verdad, implantar preferencias personales, respetar nuestros 
sentimientos y emociones. Mientras que la inteligencia emocional interpersonal, está 
centrada en el entendimiento de las personas y el vínculo que creamos con ellas. Los 
individuos con IE Interpersonal tienen una excelente habilidad para: estimar las 
consecuencias que podemos tener en nuestras emociones, y las consecuencias que 
se originan de éstas, en los demás; apoyar a otros individuos a percibir sentimiento 
positivas; y crear entornos sociales que les faciliten a lograr sus metas; reducir las 
emociones negativas que pueden originar peleas. Gabarda. (2018), de la ciudad de 
Valencia, España. 
El termino inteligencia interpersonal se ha conceptualizado como la capacidad para 
identificar y responder moderadamente al estado de ánimo, personalidad, 
motivaciones y deseos de las personas, así como saber trabajar de forma conjunta 
con ellos. Según: Miguel & Marrero & Fumero & Carballeira. (2017), en la cuidad de 
Portugal. 
De acuerdo al psicólogo Pena. (2015), de Valencia-España, nos expone que podemos 
encontrar tres niveles de inteligencia emocional Nivel 0, La persona no es capaz de 
reconocer e identificar las emociones propias; Nivel 1, La persona no es capaz de 
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reconocer las emociones en el momento en que las está viviendo, aunque sí se 
percatará con posterioridad y Nivel 2, el niño es capaz de reconocer los cambios que 
se están produciendo en tiempo real y además tiene la habilidad de controlarlos. 
Debido a este control de los niveles se puede percibir si se están produciendo cambios 
emocionales que se pueden evitar, donde ellos pueden lograr la práctica o 
entrenamiento por medio del monitoreo constante a los niños de acuerdo a los 
cambios que se presenten. 
Así mismo cabe destacar las siguientes dimensiones según Goleman. (1995) ,en la 
cuidad de New York. Las cuales son: Autorregulación, tiene relación con la facultad 
que tienen las personas para regular su comportamiento y emociones para poder 
lograr un equilibrio donde pueda organizar e impedir que otras causas influyan dando 
así la capacidad de la autorregulación basada en el manejo emocional en la vida 
diaria.: también tenemos el Autoconocimiento: Esta dimensión está constituida por una 
competencia del autoconocimiento emocional, es el conocimiento de sí mismo y se 
define cómo nos evaluamos nosotros mismos, como nos vemos como personas e 
individuos. Esta dimensión empieza desde que nacemos, a lo largo de la vida y en 
diversos ámbitos y situaciones en donde se puede haber recibido algún 
acondicionamiento positivo o negativo por conductas realizadas. Seguidamente 
tenemos a las Relaciones interpersonales: son aquellas que están enfocadas en el 
desarrollo de diversos aspectos como; tener una buena perspectiva de los demás, 
tener liderazgo, manejo de emociones, trabajar en equipo, buenas prácticas 
interpersonales. 
Finalmente tenemos la última dimensión que es la Conciencia social: Es la habilidad 
para desarrollar buenas relaciones interpersonales y, comprender emociones de los 
demás, poniéndose en el lugar de ellos, interesándose en sus inquietudes y así 
ayudarlos a formar aptitudes, satisfacer sus necesidades y brindar oportunidades.  
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La inteligencia emocional desde la perspectiva de Rafael Bisquerra en la cuidad de 
Venezuela nos dice que la competencia de autorregulación es aplicar las emociones 
teniendo en cuenta que las negativas deben estar por debajo de las positivas o tener en 
cuenta que las emociones como frustración, enojo, prepotencia deben de manejarse de 
manera adecuada para que luego no haya complicaciones o consecuencias en las 
relaciones personales que establezcamos Oliveros & Verónica. (2018) 
En el artículo de revista escrita por Cabello. (2011), en la cuidada de España nos refiere 
que, Cuando se empieza a desarrollar la aplicación de la inteligencia emocional, es el hogar 
el punto principal donde las interacciones con los integrantes que conforman esta familia 
deben tener en cuenta que hay padres que no se siente capaces de enseñar y guiar para 
mejorar o procurar el desarrollo de los procesos emocionales en sus niños. Los docentes 
debemos ser una muestra notable de inteligencia emocional para los alumnos, 
evidenciando la necesidad de vigilar, siendo medidores de estas habilidades emocionales 
de los niños y así poderles trasmitir diversos estímulos que ayuden en su trayectoria 
emocional y puedan sentirse bien consigo mismos y capaz de regular sus propias 
reacciones emocionales. 
Según la investigación de inteligencia emocional “ la comprensión emocional y las 
relaciones entre pares en el jardín de infancia” según  (Nóbrega dos Santos & Franco, 
2014), en la cuidad de España ; los niños que trasmiten altos niveles emocionales, pero 
con mínimo control en su expresión  emocional ellos son los más expuestos a excitar 
conflictos y muestran exposición  mayor de riesgo de que sean discriminados por algún 
grupo de niños que si regulan o controlan sus emociones.  De la misma forma los niños 
que se muestran con niveles mayores de regulación emocional dan a mostrar conductas 
sociales más adecuadas en su centro de estudios en el nivel inicial. 
Según el Dr. Gabarda. (2018) , de la ciudad de Valencia -España, La inteligencia emocional 
es primordial para una formación cívica en los estudiantes para ello se tiene que desarrollar 
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diferentes estrategias en las áreas de comunicación verbal y no verbal para que se vea 
reflejado también los siguientes valores, la empatía y el control emocional. En cuanto a las 
estrategias metodológicas que se pueden impartir en las aulas son diversas, algunas 
podrían ser: el trabajo de control, el modelado, toma de conciencia, Técnicas de 
determinación, Técnicas de apariencia de estrategias, iniciativa, elecciones, el auto 
refuerzo, manejar adecuadamente las emociones y la auto observación 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación. 
La actual Investigación usa un método cuantitativo, con un tipo Descriptivo y un diseño 
Descriptivo Simple y No Experimental, para la investigación de Nivel de Inteligencia 
Emocional. 
El diseño se expresa en el siguiente diagrama esquemático 
Dónde: 
- D: Aula azul de 5 años de la Institución Educativa N° 209 “Santa Ana”
- F: Nivel de Inteligencia Emocional.
3.2. Variables y operacionalización. 
La variable única de inteligencia emocional de nuestro proyecto de investigación será 
evaluada a través de la técnica de la observación ,en la cual se aplicara un test 
psicométrico que consta de cuatro dimensiones las cuales son: autorregulación, 
autoconocimiento, relaciones interpersonales y conciencia social; estas están 
conformadas por 16 ítems en general, 4 ítems para cada dimensión, y finalmente será 
evaluada por 3 escalas de medición (0-2-4) en las cuales se medirá el nivel de inteligencia 




3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población. 
La población es finita porque se conoce la cantidad exacta de niños y está conformada por 
149 niños, de 5 años; entre los turnos mañana y tarde de la I.E N°209, Trujillo.  
Tabla 1 





Azul / mañana 18 12 30 20.1% 
Azul / tarde 16 15 31 20.8% 
Verde / mañana 13 16 29 19.5% 
Verde / tarde 12 18 30 20.1% 
Naranja / 
mañana 
18 11 29 19.5% 
TOTAL 76 73 149 100.0% 
Fuente: Nómina de la matrícula del 2020 de la I.E N° 209 
Muestra 
En el presente trabajo de investigación la muestra lo constituyeron todos los niños de 5 
años del aula azul turno mañana con 30 niños. 
Tabla 2: 





Azul / mañana 18 12 30 
PORCETAJE 60% 40% 100% 
Fuente: Nómina de la matrícula del 2020 de la I.E N° 209 
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Muestreo. 
En el actual trabajo de investigación se tomó la técnica de muestreo no probabilístico 
debido a que es fruto de un proceso de alternativa aleatorio simple y por el hecho de que 
la unidad de análisis es de fácil accesibilidad, se consideró el criterio por conveniencia ya 
que con esos niños llevamos a cabo nuestras prácticas pre profesionales. 
Unidad de análisis: cada niño de 5 años del nivel inicial. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 3: 
Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 
















































Microsoft Excel y el 
programa SPSS 22 
Con respecto a la variable inteligencia emocional se ha optado por utilizar la técnica de 
observación por la posibilidad de obtener a través de sus instrumentos, múltiples datos 
simultáneamente y cuyas opiniones interpersonales interesan al investigador. Esta técnica 









Los instrumentos empleados para las variables en el trabajo de investigación fueron 
sometidos a la opinión de juicios de expertos, quienes evaluaron la calidad de los 
mismos, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 
 Confiabilidad:
La transparencia del instrumento de evaluación se obtuvo a través del coeficiente Alfa 
de Cron Bach. En la cual se aplicó a un grupo conformado de 15 niños. 
Después de analizar los datos de la muestra piloto en el programa SPSS, se determinó 
que la fiabilidad del instrumento es muy alta, con un valor para el coeficiente Alfa de 
Cron Bach de 0.902 
3.5. Procedimientos 
A partir de la herramienta de evaluación, se calificó a los treinta niños de la institución San 
Ana con base en nuestras experiencias y la observación que se les hizo en el transcurso 
de nuestras prácticas pre profesionales en dicha institución. La calificación consistió en 
asignar un puntaje en cada uno de los ítems de cada dimensión, cuatro ítems por cada una 
de las dimensiones, resultando un total de 16 ítems. En cuanto a la escala de medición de 
nuestro instrumento de evaluación, asignamos los valores 0, 2 y 4; de los cuales el 0 hace 
referencia a que el niño nunca lograba identificar las emociones descritas en los ítems; el 
1, el niño a veces lograba desarrollar tal emoción, y finalmente, el 2, el niño siempre 
desarrollaba o identificaba dichas emociones. (Ver Anexo 4). 
Luego para la valoración de la Inteligencia Emocional, hemos asignado tres niveles con 
sus respectivas escalas o rangos de los puntajes que obtenían, de igual manera se hizo 
para la calificación de las dimensiones, aunque en este caso, la escala ha variado en 
rangos más pequeños; Después de haber llenado cada uno de los ítems en el instrumento 
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de evaluación, se adjudicó la herramienta a otro grupo de 15 niños con cualidades 
similares, pero de otra institución, llamada muestra piloto, la misma que sirvió para realizar 
la prueba de confiabilidad a partir del coeficiente Alfa de Cron Bach, calculado con ayuda 
del programa SPSS. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
En el estudio se aplicó para la evaluación de la inteligencia emocional la técnica de la 
observación ya que nos facilitó la recolección de forma sistematizada con ayuda de un test 
psicométrico. Luego para el análisis de datos se empleó el programa Microsoft Excel para 
realizar cálculos, y así determinar porcentajes de forma individual y colectiva para la 
variable (IE) y las dimensiones, empleando formulas y gráficos. 
3.7. Aspectos éticos. 
Este análisis se ha producido según los sistemas dados por la Dirección de Investigación 
de la Universidad César Vallejo para los estudiantes de las carreras profesionales, por lo 
que nos hemos sujetado a dicho procedimiento. La vertiente ética hace consistir que el 
proyecto de investigación es original, por ello no ha sido plagiado ni replicado, asimismo 
legamos constatado que este estudio de investigación que se muestra ha sido referenciado 
por sus autores, salvo error u omisión, el cual asumimos con absoluta responsabilidad. Con 
respecto a los datos recogidos de la muestra, fue previo consentimiento de la directora de 




Nivel de inteligencia emocional de los niños de 5 años. 
Fuente: Test psicométrico de inteligencia emocional. 
Descripción: 
En la figura 1 se acata que el 63% del total de niños se encuentran en un nivel Alto de 
inteligencia emocional, mientras que un 37% se encuentran en el nivel Medio. Por lo tanto, 






















Nivel de IE para la dimension de Autorregulación. 
Fuente: Test psicométrico de inteligencia emocional. 
Descripción: 
En la figura 2 se observa que el 57% del total de niños se ubican en un nivel Alto de 
inteligencia emocional para la dimensión de Autorregulación, mientras que un 43% se 
encuentran en un nivel Medio. Es decir que ninguno de los alumnos (0%) tiene un nivel 






















Nivel de IE para la dimension de Autoconocimiento. 
Fuente: Test psicométrico de inteligencia emocional. 
Descripción: 
En la figura 3 se acata que el 70% del total de niños se encuentran en un nivel Alto de 
inteligencia emocional para la dimensión de Autoconocimiento, mientras que el 30% se 
encuentran en un nivel Medio. Es decir que el 0% de los alumnos tiene un nivel bajo de IE 

















Nivel de IE para la dimension de Relaciones Interpersonales. 
Fuente: Test psicométrico de inteligencia emocional. 
Descripción: 
En la figura 4 se observa que el 67% del total de niños se encuentran en un nivel Alto de 
inteligencia emocional para la dimensión de Relaciones Interpersonales, mientras que el 
33% se encuentran en un nivel Medio. Es decir que el 0% de los alumnos tiene un nivel 























Nivel de IE para la dimension de Conciencia Social. 
Fuente: Test psicométrico de inteligencia emocional. 
Descripción: 
En la figura 5 se observa que el 70% del total de niños se encuentran en un nivel Alto de 
inteligencia emocional para la dimensión de Conciencia Social, mientras que el 30% se 
encuentran en un nivel Medio. Es decir que el 0% de los alumnos tiene un nivel bajo de IE 


















En consecuencia se ha llegado a establecer que más de la mitad de los niños de 5 
años, 63% específicamente, se localizan en un Nivel Alto de inteligencia emocional, 
por lo que manifestamos que 19 de los niños evaluados son aptos de reconocer y 
determinar sus emociones al momento en que las producen y además tienen la 
habilidad de controlarlos; por otro lado, el 37% de estos niños observados, no son 
capaces de reconocer las emociones en el momento en que las están viviendo, 
aunque sí se percatarán luego de haberlas experimentado, además, observamos que 
ningún niño (0%) tiene un nivel bajo de IE, por lo que podemos decir que todos son 
capaces de reconocer e identificar sus propias emociones, ya sea si las reconocen en 
el momento o después, ya que todos se ubican en un nivel Medio o Alto de Inteligencia 
emocional con relación a lo descrito en la teórica del psicólogo español Pena, 
(2015),mientras que por otro lado, Nóbrega dos Santos & Franco, (2014), nos dicen en 
su artículo de investigación que la IE incrementa con el aumento de la edad de los 
niños (y de las capacidades cognitivas), señalando que se trata de una variable que 
se desarrolla constantemente y que para estas edades sería de suma importancia la 
aplicación de programas que proporcionen el desarrollo natural del nivel de IE. Sin 
embargo, con respecto a que la IE aumenta a medida que los niños cumplan más años, 
creemos que debido a la naturaleza transversal (un solo momento temporal) de la 
presente investigación, no podemos valer conclusiones sobre relaciones causales 
entre las relaciones entre pares y la IE de los niños. Para dar resultados más exactos 
y verdaderos en cuanto a esta afirmación de los autores, se necesita llevar a cabo 
estudios longitudinales (a lo largo de un período de años), así como investigaciones que 
indaguen las relaciones de los niños con sus pares en ambientes múltiples, en relación 
a las destrezas o su IE. 
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En cuanto al nivel que se encuentran los niños para la dimensión de Autorregulación, se 
llegó a determinar que 57% de los niños se encuentran en el Nivel Alto de IE, pudiendo 
decir que éstos son capaces de mantenerse en un equilibrio emocional en el instante 
que están experimentando la emoción, es decir, ellos pueden controlar su 
comportamiento a la hora de desarrollar sus emociones. Además, se establece que el 
43% de los niños están situados en el Nivel Medio de IE para esta dimensión, por lo que 
éstos no son capaces de reconocer sus emociones en el momento que las están 
experimentando, por ende, no son capaces de regular su comportamiento en dicho 
instante, y probablemente se den cuenta posteriormente a sus actos. El niño al 
desarrollar la dimensión de Autorregulación, va a saber comportarse en las diferentes 
situaciones, ya sea en el hogar, el jardín o la calle. Según los hallazgos similares 
reportados por Nóbrega dos Santos, & Franco. (2014), quienes nos dicen que la 
dimensión de Autorregulación emocional, parece estar relacionado con la aceptación y 
su capacidad de liderazgo, lo cual nosotras como autoras, creemos que el liderazgo y la 
popularidad que puedan tener los niños, está más relacionada con la dimensión de 
Relaciones Interpersonales. 
Respecto a la dimensión de Autoconocimiento, el 70% de los niños se encuentran en el 
Nivel Alto de IE, pudiendo decirse que éstos son capaces de autoevaluarse en el 
momento que están experimentando alguna emoción, logrando un control de sus 
actitudes. En cuanto al otro 30% de los niños, están situados en un Nivel Medio de IE 
para esta dimensión, por lo que éstos no son capaces de conocerse a sí mismos, es 
decir, no son capaces de evaluarse a sí mismos en el momento que están 
experimentando alguna emoción, pero tal vez puedan describirse cómo son como 
personas después de realizadas sus acciones, de acuerdo a la clasificación de los 
niveles de Pena. (2015) y las teorías expuestas por Goleman. (1995). Esta dimensión es 
de suma importancia para la vida diaria, ya que permite al niño conocer sus posibilidades 
ante alguna situación o problema, es decir, le permite al niño identificar sus fortalezas y 
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debilidades. 
Referente a la dimensión de Relaciones Interpersonales, el 67% de los niños se 
encuentran en el Nivel Alto de IE, pudiendo decirse que estos niños tienen una buena 
perspectiva de los demás, trabajan en equipo, tienen buenas prácticas interpersonales, 
tienen liderazgo y pueden controlar sus emociones en el instante que están 
experimentándolas. En cuanto al otro 33%, están situados en el Nivel Medio de IE para 
esta dimensión, por lo que podemos decir que estos niños tienen una buena perspectiva 
de los demás, no controlan sus emociones en tiempo real, pero sí después, trabajan en 
equipo y tienen buenas prácticas interpersonales, de acuerdo a la clasificación Pena. 
(2015) y las teorías expuestas por Goleman. (1995). Esta dimensión es una de las más 
importantes porque en un futuro le permitirá al niño interrelacionarse con los demás y 
formar vínculos tanto laborales como personales. Por cierto, Nóbrega dos Santos & 
Franco. (2014), nos dice que las relaciones interpersonales en los niños, influye en los 
juegos de los niños y niñas y la cualidad de las relaciones entre pares. 
Sin embargo, nosotros creemos que, debido a la naturaleza transversal del estudio, no 
podemos sacar conclusiones sobre relaciones causales entre las relaciones entre pares 
y la IE de los niños. Para dar teorías verdaderas responder a estas preguntas, estudios 
longitudinales son necesarios, así como estudios que examinen las interacciones de los 
niños y niñas con sus pares en contextos múltiples, en relación a las habilidades de IE. 
El indagar sobre este tipo de relaciones tendrá importantes consecuencias no solo para 
la descripción y explicación del desarrollo emocional y social del individuo, sino también 
para la intervención psicoeducativa en su equilibrio emocional, con la consecuente 
incidencia indirecta en los más diversos ámbitos de la sociedad. 
Referente a la dimensión de Conciencia Social, el 70% de los niños se encuentran en el 
Nivel Alto de IE, pudiendo decirse que están aptos para entender las emociones de los 
demás, poniéndose en el lugar de ellos e interesarse en sus inquietudes, y así ayudarlos 
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a formar aptitudes, satisfacer sus necesidades y brindar oportunidades. Luego tenemos 
al otro 30%, niños que tienen un Nivel Medio de IE para esta dimensión, por lo que 
podemos decir que estos niños son capaces de comprender las emociones de los 
demás, poniéndose en el lugar de ellos e interesarse en sus inquietudes, pero que no 
son capaces de demostrarles ayuda porque hay otras emociones involucradas que no 
han sido desarrolladas previamente, de acuerdo a la clasificación de Pena. (2015) y las 
teorías expuestas por Goleman. (1995). Esta dimensión ayuda al niño a colocarse en los 
zapatos del otro para identificar su emoción, comprenderla y brindar algún apoyo 
motivacional o material, la conciencia social podríamos relacionarlo con el bien social, la 
ayudar a las personas cuando sea posible. La variación de los niveles de inteligencia 
emocional se debe en gran medida a las actividades que el docente les haga hacer a los 
niños en las horas de clase, así como indica Rodríguez. (2015) en su trabajo de 
investigación, en el que partir de diversas actividades logró desarrollar la inteligencia 
emocional de los niños. Por otro lado, una de las estrategias para determinar los niveles 
de inteligencia emocional en los niños, esta autora llevó a cabo una encuesta a las 
profesoras de dichos niños con la finalidad de tener resultados más apropiados, puesto 
que las profesoras conocen mejor a sus alumnos. con esto queremos decir que, una 
encuesta realizada a la docente de los niños observados en nuestra investigación, 
habría sido una muy buena estrategia para tener datos más exactos es por ellos que a 
raíz de nuestras prácticas pre profesionales realizadas en el centro educativo Santa Ana, 
consideramos que una de las fortalezas de esta investigación fue que se tuvo el tiempo 
suficiente para conocer y observar bien a los alumnos, por lo que los resultados son 
coherentes y concisos. Sin embargo, consideramos que los resultados habrían mejorado 
si se hubiese tenido una interacción tesista-niño en tiempo real, debido al problema de 
la pandemia no se realizó de esa manera, considerando esta situación como una 
limitación para nuestro trabajo de investigación. 
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VI. CONCLUSIONES
1. A partir de los resultados obtenidos, llegamos a la premisa general, de que los
niños del Aula azul de 5 años de la Institución Educativa N° 209, en su mayoría
(63%), tienen un nivel Alto de inteligencia emocional, para lo cual concluimos que
la educación en dicha institución es aceptable, con relación a la enseñanza
emocional, logrando que los alumnos sean aptos de reconocer sus emociones y de
controlarlas. Sin embargo, existe una cantidad significativa de niños (37%) que se
localizan en un nivel Medio de inteligencia emocional, por lo que deducimos que
estos niños, en muchos de los casos no tienen la atención por parte de sus padres,
quizás dedican mucho tiempo al trabajo. (Figura 1)
2. Se determina que el  nivel de inteligencia emocional ,respecto a la dimensión de
Autorregulación, que los niños se encuentran en un nivel alto de IE para esta
dimensión con un (57%), generalmente tienden a saber comportarse, es decir que
saben controlar sus emociones en cierta discusión con algún compañero(a);
mientras que, los que se ubican en un nivel medio de IE para la dimensión de
autorregulación (43%), en muchas ocasiones no saben controlar sus emociones y
actúan por impulsividad, es decir en muchas veces actúan sin medir las
consecuencias, es decir que la diferencia entre los alumnos con un nivel Alto y
Medio de IE de Autorregulación es mínima. (Figura 2).
3. Se infiere que, para la dimensión de Autoconocimiento, la mayoría de los niños
(70%) son capaces de identificar sus propias emociones, es decir que pueden saber
que emoción están experimentando en determinado momento, Luego, el otro 30%
de niños se encuentran en un nivel Medio para esta dimensión, llegando al supuesto
que, en casa, los padres no tienen la comunicación suficiente con ellos, como para
preguntarles ¿qué les pasa? ¿cómo se sienten? después de ciertas experiencias
malas. (Figura 3)
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4. Se determina que referente a la dimensión de Relaciones Interpersonales, el 67%
de los niños se encuentran en el Nivel Alto de IE, llegando a la premisa de que estos
niños se encuentran muy aptos para relacionarse con los demás niños, además les
gusta trabajar en equipo, tienen buenas prácticas interpersonales, mientras que un
33% de los niños se encuentran en un nivel Medio de IE para esta dimensión, los
cuales, en nuestra opinión, sus emociones intrapersonales son menos sociables,
tímidos y no les gusta trabajar en equipo. (Figura 4)
5. Finalmente, para la dimensión de Conciencia Social, concluimos que el 70% de los
niños, los cuales han calificado en el nivel Alto de IE para esta dimensión, son aptos
de examinar las emociones de los demás, son hábiles para ponerse en el lugar de
otro y entender la situación que alguien está experimentando, también son capaces
de brindar ayuda y oportunidades a otros niños. Por otro lado, inferimos que el otro
30% de niños que se encuentran en un nivel Medio de IE para dicha dimensión, no
se les inculca buenos valores en su hogar, tal vez no les enseñan a practicar el




Entre una de las recomendaciones principales, A las profesoras de los alumnos de nivel 
preescolar, les recomendamos hacer reuniones constantemente con los padres de familia, 
con el fin de compartir las experiencias con sus niños en el hogar y así tratar de que ellas 
puedan identificar sus emociones en clases y así tratar de ayudarlos a desarrollar las 
emociones que ellos no han podido desarrollar completamente, esto significa que una vez 
identificadas las emociones que no han sido desarrolladas en su totalidad, las profesoras 
pueden realizar estrategias que permitan el desarrollo adecuado de dichas emociones, 
como es el caso de la dimensión de Autorregulación, la cual casi la mitad de los niños no 
lo ha desarrollado completamente. 
A los padres les recomendamos tener más comunicación con sus hijos porque a pesar que 
ninguno se encontró en un nivel Bajo de IE, hay niños que necesitan más atención para el 
desarrollo de las diferentes emociones por eso es necesario que tanto los profesores como 
los padres pongan de su parte para comprender las emociones de sus hijos y así ayudarlos 
a desarrollar una inteligencia emocional adecuada. 
Está dirigida para aquellos estudiantes o profesionales que quieran hondar más en el tema, 
les sugerimos realizar un estudio longitudinal, es decir a través del tiempo, de tal manera 
de que sus resultados estén más adecuados al desarrollo de la inteligencia emocional, o 
quizás puedan llevar a cabo una investigación en el que se pueda verificar las variaciones 
en las emociones después de aplicarles una serie de actividades pedagógicas. Por otro 
lado, creemos que realizar encuestas tanto a las profesoras como a los padres de familia, 
enriquecería la investigación y así obtener resultados más fidedignos. 
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 La inteligencia 





los de los demás, 






Esta variable será 
evaluada mediante la 
revisión documental de 
las diferentes 
intervenciones Tesista-
Niño en la ciudad de 
Trujillo, en las cuales se 
han obtenido resultados 
de cada una de esas 
intervenciones con 
respecto a la unidad de 
análisis, y así, 
posteriormente deducir 
el nivel de inteligencia 
emocional promedio. 
Autorregulación 
1. Se siente contento (a) al realizar un
trabajo en el aula.
2. Al cambiar de grupo de trabajo se
adapta rápidamente a ellos.
3. Le gusta conocer amigos nuevos.
4. Cuando participa en grupo dibujando o
pintando quiere que su trabajo sea el
mejor.
      Ordinal 
Autoconocimiento 
5. Participa en los trabajos del aula.
6. Realiza sus trabajos con creatividad.
7. Al realiza algún trabajo se frustra
rápidamente.




9. Le gusta dialogar con sus compañeros.
10. Se siente bien cuando trabaja o crea
algo con su grupo.
11. Defiende sus ideas creativas
respetando las opiniones de los demás.
12. Respeta las normas o reglas de
trabajo.
Conciencia social 
13. Utiliza el dibujo y la pintura para
expresar sus emociones y sentimientos.
14. Crea sus mejores obras cuando esta
alegre o de buen humor.
15. Le gustar recibir y dar a ayuda a
quienes tienen problemas en sus trabajos.
16. Se siente bien al compartir algunos de
sus útiles de trabajo.
Fuente: Elaboración propia
ANEXO N° 2: Instrumento de Recolección de datos. 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°209, TRUJILLO. 
Nombres y apellidos 
Fecha  /  / 
Aula 
 Instrucciones: Marca con una x en los casilleros según sea conveniente a
la respuesta correcta sabiendo que:
2 es A veces, 4 es siempre y 0 es nunca
N° ÍTEMS 
A veces Siempre Nunca 
2 4 0 
AUTORREGULACIÓN 
1 Se siente contento (a) al realizar un trabajo en el aula. 
2 Al cambiar de grupo de trabajo se adapta rápidamente a ellos. 
3 Le gusta conocer amigos nuevos. 
4 
Cuando participa en grupo dibujando o pintando quiere que su 
trabajo sea el mejor. 
EL AUTOCONOCIMIENTO 
5 Participa en los trabajos del aula. 
6 Realiza sus trabajos con creatividad. 
7 Al realiza algún trabajo se frustra rápidamente. 
8 Si no sabe alguna técnica, e pregunta a su profesora. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
9 Le gusta dialogar con sus compañeros. 
10 Se siente bien cuando trabaja o crea algo con su grupo. 
11 
Defiende sus ideas creativas respetando las opiniones de los 
demás. 
12 Respeta las normas o reglas de trabajo. 
CONCIENCIA SOCIAL 
13 
Utiliza el dibujo y la pintura para expresar sus emociones y 
sentimientos. 
14 Crea sus mejores obras cuando esta alegre o de buen humor. 
15 
Le gustar recibir y dar a ayuda a quienes tienen problemas en 
sus trabajos. 
16 Se siente bien al compartir algunos de sus útiles de trabajo. 
FICHA TÉCNICA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Características Descripción 
Nombre: Test de inteligencia emocional 
Autor: (a): Daniel Goleman modificado 
Dirigido a: Niños de educación inicial 
Ámbito de aplicación: Instituciones de educativas de gestión publica 
Tiempo: 30 min de aplicación 
Forma de aplicación Individual 
Ítems 16 
Veremos 
Nivel Alto    12-16 
 Nivel medio   6-11 
 Nivel bajo       0-5 
Validez Técnica juicios de expertos 
Confiabilidad Alfa de Cron Bach de 0.902 
ANEXO N° 3: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 


Prueba de confiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 







estandarizados N de elementos 
,902 ,911 16 
Estadísticas de elemento de resumen 
Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo Varianza 
Medias de elemento 3,167 2,133 3,733 1,600 1,750 ,392 
Varianzas de elemento ,648 ,267 1,067 ,800 4,000 ,056 
Estadísticas de elemento de resumen 
N de elementos 
Medias de elemento 16 
Varianzas de elemento 16 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 46,93 57,067 ,910 . ,886 
VAR00002 46,93 57,067 ,910 . ,886 
VAR00003 46,93 57,067 ,910 . ,886 
VAR00004 47,73 59,924 ,391 . ,905 
VAR00005 47,07 57,638 ,709 . ,892 
VAR00006 46,93 57,067 ,910 . ,886 
VAR00007 48,53 65,410 ,187 . ,906 
VAR00008 48,13 61,410 ,348 . ,905 
VAR00009 47,07 57,638 ,709 . ,892 
VAR00010 47,07 57,067 ,758 . ,890 
VAR00011 48,53 65,410 ,187 . ,906 
VAR00012 48,13 61,410 ,348 . ,905 
VAR00013 47,07 57,638 ,709 . ,892 
VAR00014 46,93 57,067 ,910 . ,886 
VAR00015 47,87 61,410 ,302 . ,909 
VAR00016 48,13 61,410 ,348 . ,905 
INTELIGENCIA EMOCIONAL
1 2 3 4
SUB 
TOTAL
5 6 7 8
SUB 
TOTAL
9 10 11 12
SUB 
TOTAL
13 14 15 16
SUB 
TOTAL
1 Aguilar Quiroz,Yamila Alessandra F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 62
2 Alban Diaz,Rodrigo Armando M 2 2 2 4 10 2 2 4 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 36
3 Caballero Azañero,Aiko Jamilet F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 4 4 4 2 14 58
4 Rivas,Sebastian Alonso M 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 62
5 Casanova Ruiz,Edagr Gabriel Matias M 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 56
6 Chumpitazi Rodriguez,Amir Gabriel M 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32
7 Saavedra,Emiliana Valentina F 2 2 2 2 8 4 2 2 2 10 2 4 2 2 10 4 4 2 2 12 40
8 Cruzado Ramirez,Juan David M 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 4 2 2 10 4 2 2 2 10 36
9 Cueva Vargas,Rodrigo Rafael M 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 60
10 Cruz Mendoza,Maria Jose F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 2 4 2 4 12 4 4 2 4 14 56
11 Diaz Uceda, Nancy Genesis F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 62
12 Fernandez Narvaez,Fernando Ruben 
Alejandro
M 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 54
13 Agreda,Danna Marcela F 2 2 2 2 8 4 4 2 2 12 2 4 2 2 10 2 2 2 2 8 38
14 Gil Mendoza,Lya Alessandra F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 62
15 Granda Llacza,Mia Alessandra F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 56
16 Vasquez, Mathias Jouse M 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 60
17 Lopez Gallardo,Thiago Fabrizio Aldair M 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32
18 Maslucan Aquilar,Jana Romina F 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 4 4 2 14 4 4 4 2 14 56
19 Morales Cabrera,Juan Luis M 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 62
20 Orteaga Salirrosas,Ayelin Valerie F 2 2 2 4 10 2 2 2 2 8 2 4 2 2 10 4 2 2 2 10 38
21 Paria Guerrero,Patricia Valeri F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 62
22 Puente Castro,Luciana Belen F 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32
23 Quezada Romero,Stefano Valeriano M 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 58
24 Ramos Rojas,Alina F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 4 4 4 2 14 58
25 Reyes Pichen ,Ariana F 2 2 2 2 8 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 2 2 2 10 42
26 Ruiz Gonzales, Valeria Jatziri F 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 56
27 Vigo Carranza,Gia Valentina F 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 50
28 Villanueva Alban,Gianella Nicole F 2 2 2 2 8 4 2 2 2 10 4 2 2 2 10 4 4 2 2 12 40
29 Ypnaque Barrenechea,Coraima Luciana F 2 2 2 2 8 4 4 2 4 14 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 46
30 Victor M 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 4 2 2 2 10 34
CONCIENCIA SOCIAL
TOTALN°
AUTORREGULACION AUTOCONOCIMIENTO RELACIONES INTERPERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO SEXO
ANEXO N° 4: Base de datos. 









1 2 3 4
SUB 
TOTAL
5 6 7 8
SUB 
TOTAL
9 10 11 12
SUB 
TOTAL
13 14 1 16
SUB 
TOTAL
1 Abanto Castellano  Luis Fabiano M 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32
2 Almeyda Alca Ángelo Sebastián M 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32
3 Carbajal Paredes Fátima Maite F 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 2 14 4 4 4 2 14 58
4 Colonia Ramírez Camila Sofía F 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 2 2 2 10 4 4 2 2 12 50
5 Contrera Alvino Mateo Jacob M 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 50
6 Diaz Bocanegra Alexander Valentín M 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 50
7 Diaz Flores Lucas Samuel M 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 4 4 2 14 52
8 Fernande Carranza Cielo Fernanda F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 58
9 Galvez Juárez zoe Antonella F 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 58
10 Gutierrez Ortiz Brittany Shamina F 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 50
11 Huertas Somontes Liam Isaac M 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 4 4 2 14 54
12 Hurtado Lara  Belgica Isabel F 4 4 4 2 14 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 4 4 2 14 52
13 Jurez De la cruz Sarita Maricielo F 4 4 4 2 14 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 58
14 Loyola Bermejo Valentina Abigail F 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 4 2 2 12 4 4 4 2 14 54
15 Lozada Lomas Josymar Pierre M 4 4 4 4 16 2 4 2 4 12 2 4 2 4 12 2 4 2 4 12 52
CONCIENCIA SOCIAL
TOTALN°
AUTORREGULACION AUTOCONOCIMIENTO RELACIONES INTERPERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO SEXO
